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На основе анализа данных из когнитивной психологии по обра-
ботке зрительной информации в работе [1] предложены многоуровне-
вая модель представления и многошаговая модель обработки изобра-
жения, на каждом уровне которой формализованы этапы обработки 
визуальной информации в зрительной системе: на уровне ганглиозных 
клеток сетчатки, на уровне клеток латерального коленчатого тела, на 
уровне клеток первичной зрительной коры (ПЗК).  
Важным параметром использования этих моделей в практических 
задачах являются скоростные параметры обработки изображения. 
Особенно многочисленным по вычислениям является этап обработки 
на уровне клеток первичной зрительной коры, которые реагируют на 
одну ориентацию, формируют собой колонку зрительной коры. Приле-
гающие колонки клеток имеют другие ориентации, которые изменяют-
ся постепенно. Хьюбел и Визел предположили [2], что количество ко-
лонок 18-20, т.е. изменение происходит на 100. На рис. 1 показана та-
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Рис. 1 Колонки клеток с разными ориентациями 
Оптимизация алгоритма определения клеток ПЗК позволит повы-
сить скорость обработки изображения в целом. 
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